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Introduction and format
The following list provides citations for 363 scientific contributions, including 13 edit-
ed volumes and books, produced by Alexandr P. Rasnitsyn. Naturally, the list presented 
here is a static representation of Alex’s contributions and we look forward to years of 
his forthcoming publications to our shared science. Thus, this list only encompasses 
those papers published as of 1 August 2011. We have published it here so as to bring 
to the attention of colleagues Alex’s numerous and multifaceted accomplishments, and 
why he so richly deserves our admiration. In addition, we believe the following list is 
the most thorough and accurate accounting of his published scientific activities. Given 
that many of his works are in his native Russian, we believe this list will serve as a tool 
for directing interested individuals to English translations, where available.
In elaborating this list we have taken a detailed approach to cataloguing Alex’s nu-
merous publications, adopting the philosophy that bibliography is a science of its own 
and provides an accurate description of a work or contribution to a work (e.g., Gaskell 
1972). It is with this philosophy in mind that the list was constructed and how to de-
termine what should, or should not, constitute an individual citation, the appropriate 
form of citation, etc.
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To the best of our ability we have checked article and serial titles, as well as dates of 
publication and complete citations against original sources, either from the original se-
ries or official reprints. In addition, some serials and edited volumes have been checked 
against library copies at the University of Kansas (Lawrence) or the Library of Congress 
(Washington DC). Several of Alex’s contributions appear in special edited issues of 
otherwise serial publications. These are cited as they appear in the journal series, with 
the editors and titles of the special issues following in parentheticals.
Serial titles
Understandably many of the serials in which Alex has published have titles in Cyrillic. 
The transliterated versions of these are used throughout the bibliography and we have 
provided here a summary of those titles and their English equivalents.
Byulleten’ Moskovskogo Obshchestva Ispytateley Prirody, Otdel Biologicheskiy [Bulletin of the Mos-
cow Society of Naturalists, Series Biology]
Byulleten’ Moskovskogo Obshchestva Ispytateley Prirody, Otdel Geologicheskiy [Bulletin of the Mos-
cow Society of Naturalists, Series Geology]
Doklady Akademii Nauk SSSR (since 1992, Doklady Akademii Nauk) [Transactions of the Acad-
emy of Sciences, USSR (since 1992, of the Russian Academy of Sciences), or sometimes 
appearing simply as “Doklady” followed by the English name of the particular section, e.g., 
“Doklady. Biological Sciences Section”]
Doklady Moskovskogo Obshchestva Ispytatelei Prirody, Zoologia i Botanika [Reports of the Mos-
cow Society of Naturalists, Zoology and Botany]
Entomologicheskoe Obozrenie [Entomological Review]
Izvestiya Akademii Nauk, Seriya Biologicheskaya [Bulletin of the Academy of Sciences, Biology 
Series]
Paleontologicheskiy Zhurnal [Paleontological Journal]
Trudy Paleontologicheskogo Instituta Akademii Nauk SSSR (since 1992, …Rossiyskoy Akademii 
Nauk) [Transactions of the Paleontological Institute, Academy of Sciences, USSR (since 
1992, Russian Academy of Sciences)]
Trudy Russkogo Entomologicheskogo Obshchestva [Proceedings of the Russian Entomological So-
ciety]
Trudy Sovmestnoy Sovetsko-Mongol’skoy Paleontologicheskoy Ekspeditsii [Transactions of the Joint 
Soviet-Mongolian Paleontological Expedition]
Uspekhi Sovremennoy Biologii [Achievements in Modern Biology]
Vestnik Permskogo Universiteta, Geologiya [Bulletin of Perm’ University, Geology]
Vestnik Zoologii [Zoological Herald]
Zhurnal Obshchey Biologii [Journal of General Biology]
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1.  Rasnitsyn AP (1959) Hibernation sites of ichneumon flies (Hymenoptera, Ichneumoni-
dae). Entomologicheskoe Obozrenie 38(3): 546–553 [In Russian, with English transla-
tion in Entomological Review, 1960, 38(3): 491–498].
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4.  Rasnitsyn AP (1964) On hibernation of ichneumon-flies (Hymenoptera, Ichneumoni-
dae). Entomologicheskoe Obozrenie 43(1): 46–51 [In Russian, with English translation 
in Entomological Review, 1964, 38(3): 491–498].
5.  Rasnitsyn AP (1964) New Triassic Hymenoptera of the middle Asia. Paleontologicheskiy 
Zhurnal 1964(1): 88–96 [In Russian].
6.  Rasnitsyn AP (1965) Certain aspects of the interrelations between morphogenesis and 
growth in the evolution of insect ontogeny. Entomologicheskoe Obozrenie 44(3): 476–
485 [In Russian, with English translation in Entomological Review, 1965, 44: 279–284].
7.  Rasnitsyn AP (1965) Notes on the biology, systematics, and phylogeny of Xyelinae (Hy-
menoptera, Xyelidae). Polskie Pismo Entomologiczne 35(12): 483–519 [In Russian, with 
English keys and summary].
8.  Rasnitsyn AP (1966) New Xyelidae (Hymenoptera) from the Mesozoic of Asia. Paleon-
tologicheskiy Zhurnal 1966(4): 69–85 [In Russian, with English translation in Interna-
tional Geology Review, 1967, 9(5): 723–737].
9.  Rasnitsyn AP (1966) The key of superfamilies and families of Hymenoptera. Entomo-
logicheskoe Obozrenie 45(3): 599–611 [In Russian, with English translation in Entomo-
logical Review, 1966, 45(3): 340–347].
10.  Ponomarenko AG, Rasnitsyn AP (1966) Phylogenetic and morphofunctional criteria 
of similarity and disparity in taxonomic practice. Byulleten’ Moskovskogo Obshchestva 
Ispytateley Prirody, Otdel Biologicheskiy 71(3): 146 [In Russian].
11.  Rasnitsyn AP (1966) Reinforcement of regulator as a criterion of the evolutionary pro-
gress. Byulleten’ Moskovskogo Obshchestva Ispytateley Prirody, Otdel Biologicheskiy 
71(3): 149–150 [In Russian].
12.  Rasnitsyn AP (1966) On the failure of Dollo’s law in the evolution of Symphyta (Insecta, 
Hymenoptera). Byulleten’ Moskovskogo Obshchestva Ispytateley Prirody, Otdel Geolog-
icheskiy 39(6): 139–140 [In Russian].
13.  Rasnitsyn AP (1967) An attempt of the causal analysis of the process of oligomerization 
of the homological organs. Byulleten’ Moskovskogo Obshchestva Ispytateley Prirody, Ot-
del Biologicheskiy 72(4): 150 [In Russian].
14.  Ponomarenko AG, Rasnitsyn AP (1967) On a method of the tentative estimation of 
diversity in past local faunas. Paleontologicheskiy Zhurnal 1967(3): 98–105 [In Russian].
15.  Rasnitsyn AP (1968) New Mesozoic sawflies (Hymenoptera, Symphyta). In: Rohdendorf 
BB (Ed) Jurassic Insects of Karatau. Nauka Press, Moscow, 190–236 [total pages 252 pp., 
+25 pls.] [In Russian].
16.  Rasnitsyn AP (1968) On the evolution of the function of ovipositor in relation to the 
origin of parasitism in Hymenoptera. Entomologicheskoe Obozrenie 47(1): 61–70 [In 
Russian, with English translation in Entomological Review 47: 35–50].
17.  Rasnitsyn AP (1969) Origin and evolution of lower Hymenoptera. Trudy Paleontolog-
icheskogo Instituta Akademii Nauk SSSR 123: 1–196 [In Russian, with English transla-
tion by Amerind Co., New Delhi, 1979].
18.  Kisseleva KV, Razumovsky SM, Rasnitsyn AP (1969) Boundaries between plant com-
munities and dynamics of vegetation. Zhurnal Obshchey Biologii 30(2): 123–131 [In 
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19.  Kisseleva KV, Razumovsky SM, Rasnitsyn AP (1969) On the spatio-temporal organisa-
tion of the biocenosis. Doklady Moskovskogo Obshchestva Ispytateley Prirody, Zoologia 
i Botanika 1967: 92–93 [In Russian].
20.  Rasnitsyn AP (1969) On the cause of some kinds of orthogenesis. Doklady Moskovskogo 
Obshchestva Ispytateley Prirody, Zoologia i Botanika 1967: 90–91 [In Russian].
21.  Rasnitsyn AP (1969) On the causes of morpho-functional progress. In: Problems of the 
Progressive Development in the Living World and in Technology. Abstracts of Symposi-
um 28–30 October 1969. Institute for the history of science and technology, Leningrad, 
94–98 [In Russian].
22.  Rasnitsyn AP (1971) Evolution of Xyelidae (Hymenoptera). Trudy Paleontologicheskogo 
Instituta Akademii Nauk SSSR 130: 187–196 [In Russian]. [Obruchev DV, Shimansky 
VN (Eds) Current problems of palaeontology. Trudy Paleontologicheskogo Instituta Aka-
demii Nauk SSSR, 1971, 130: 1–380].
23.  Rasnitsyn AP (1971) A contribution to the causes of morpho-functional progress. Zhur-
nal Obshchey Biologii 32(5): 549–556 [In Russian, with English summary].
24.  Ponomarenko AG, Rasnitsyn AP (1971) On phenetic and phylogenetic systems. Zoolog-
icheskiy Zhurnal 50(1): 5–14 [In Russian, with English summary].
25.  Rasnitsyn AP (1971) On the origin of Hymenoptera. In: Proceedings of XIII Interna-
tional Congress of Entomology [Volume 1]. Nauka Press, Leningrad, 289 pp.
26.  Rasnitsyn AP (1971) On irreducibility of the macroevolutionary processes to the micro-
evolution. In: Philosophical Problems of Evolutionary Theory (Materials of Symposium) 
[Volume 2]. Nauka Press, Moscow, 171–178. [In Russian].
27.  Rasnitsyn AP (1971) On some taxometric methods of analysis of the system of organ-
isms. In: Abstracts of the All-Union Colloquium on Mathematical Methods in Paleon-
tology. Institute of Geology, Academy of Sciences, Estonian SSR, Aegviidu (Estonia), 
42–45. [In Russian].
28.  Rasnitsyn AP, Khovanov GM (1971) A more precise method of the diversity estimation 
of local faunas. In: Abstracts of the All-Union Colloquium on Mathematical Methods in 
Paleontology. Institute of Geology, Academy of Sciences, Estonian SSR, Aegviidu (Esto-
nia), 45–48 [In Russian].
29.  Ponomarenko AG, Rasnitsyn AP (1971) Symposium on the philosophic problems of 
evolutionary theory. Paleontologicheskiy Zhurnal 1971(3): 130–131 [In Russian].
30.  Rasnitsyn AP (1971) On some mechanisms of speciation. Doklady Moskovskogo Obsh-
chestva Ispytateley Prirody, Zoologia i Botanika 1968–1969: 79–81 [In Russian].
31.  Rasnitsyn AP (1972) On taxonomic analysis and some other taxometric methods. Zhur-
nal Obshchey Biologii 33(1): 60–76 [In Russian, with English summary].
32.  Zhelochovtzev AN, Rasnitsyn AP (1972) On some Tertiary sawflies (Hymenoptera: Sym-
phyta) from Colorado. Psyche 79(4): 315–327.
33.  Rasnitsyn AP (1972) Praeaulacidae (Hymenoptera) from the Late Jurassic of Karatau. 
Paleontologicheskiy Zhurnal 1972(1): 70–87 [In Russian, with English translation in 
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34.  Rasnitsyn AP, Khovanov GM (1972) A method for more accurate estimation of the vol-
ume of local faunas. Paleontologicheskiy Zhurnal 1972(3): 162–167 [In Russian, with 
English translation in Paleontological Journal, 1972, 6(3): 422–426].
35.  Rasnitsyn AP (1972) On the causes of morpho-functional progress. In: Zavadsky KM 
(Ed) Patterns of Progressive Evolution. Institute for the History of Science and Technol-
ogy, Leningrad, 314–319 [In Russian].
36.  Rasnitsyn AP (1973) Praeaulacinus parvus A. Rasnitsyn, nom. nov. Paleontologicheskiy 
Zhurnal 1973(1): 122 [In Russian, with English translation in Paleontological Journal, 
1973, 7(1): 116].
37.  Ponomarenko AG, Rasnitsyn AP (1974) New Mesozoic and Cenozoic Protomecoptera. 
Paleontologicheskiy Zhurnal 1974(4): 59–73 [In Russian, with English translation in 
Paleontological Journal, 1974, 8(4): 493–507].
38.  Rasnitsyn AP (1975) On species and speciation. In: Vorontsov NN (Ed) Problems of Evo-
lution. Volume 4. Nauka Press, Novosibirsk, 221–230 [total pages 238 pp.]. [In Russian].
39.  Rasnitsyn AP (1975) Hymenoptera Apocrita of the Mesozoic. Trudy Paleontologichesko-
go Instituta Akademii Nauk SSSR 147: 1–134 [In Russian].
40.  Rasnitsyn AP (1975) Early evolution of higher Hymenoptera (Apocrita). Zoologicheskiy 
Zhurnal 54(6): 848–860 [In Russian, with English summary].
41.  Rasnitsyn AP (1976) On the early evolution of insects and the origin of Pterygota. Zhur-
nal Obshchey Biologii 37(4): 543–555 [In Russian, with English summary].
42.  Rasnitsyn AP (1976) Grylloblattidae are the living members of the order Protoblattodea. 
Doklady Akademii Nauk SSSR 228(2): 502–504 [In Russian, with English translation 
in Doklady Biological Sciences [Procedings of the Academy of Sciences of the USSR, 
Biological Sciences Section], 1976, 228: 273–275].
43.  Rasnitsyn AP (1977) A new subfamily of scoliid wasps (Hymenoptera). Zoologicheskiy 
Zhurnal 56(4): 522–529 [In Russian, with English summary].
44.  Rasnitsyn AP (1977) New Paleozoic and Mesozoic insects. Paleontologicheskiy Zhurnal 
1977(1): 64–77 [In Russian, with English translation in Paleontological Journal, 1978, 
11: 60–72].
45.  Rasnitsyn AP (1977) New Hymenoptera from the Jurassic and Cretaceous of Asia. Pale-
ontologicheskiy Zhurnal 1977(3): 98–108 [In Russian, with English translation in Pale-
ontological Journal, 1978, 11: 349–357].
46.  Rasnitsyn AP (1977) A new family of sawflies (Hymenoptera, Tenthredinoidea, Elec-
trotomidae) from the Baltic amber. Zoologicheskiy Zhurnal 56(9): 1304–1308 [In Rus-
sian, with English summary].
47.  Zherichin VV, Rasnitsyn AP (1978) “V.A. Krassilov. Evolution and biostratigraphy. Nau-
ka Press, Moscow. 1977.” Zhurnal Obshchey Biologii 39(5): 798–800 [Book review; in 
Russian].
48.  Rasnitsyn AP (1978) Introduction. In: Heinrich GH, Eastern Palearctic Ichneumoninae. 
Nauka Press, Leningrad, 3–5 [In Russian].
49.  Kozlov MA, Rasnitsyn AP (1979) On the limits of the family Serphitidae (Hymenoptera, 
Proctotrupoidea). Entomologicheskoe Obozrenie 58(2): 402–416 [In Russian].Scientific contributions of Alexandr P. Rasnitsyn, 1959 to present 17
50.  Rasnitsyn AP (1979) Morphological grounds of the new system of the insects. In: Sokolov 
VE (Ed) State and Prospects for Progress in Morphology. Nauka Press, Moscow, 382–383 
[In Russian].
51.  Rasnitsyn AP (1980) Origin and evolution of Hymenoptera. Trudy Paleontologichesko-
go Instituta Akademii Nauk SSSR 174: 1–192 [In Russian].
52.  Rohdendorf BB, Rasnitsyn AP, editors (1980) Historical development of the class Insecta. 
Trudy Paleontologicheskogo Instituta Akademii Nauk SSSR 175: 1–269, +8 pls. [In Rus-
sian]. [Note: The decision of how best to divide up the citations for Rasnitsyn’s individual 
contributions to this volume was based on those specifically identified and highlighted 
with his name in the table of contents on pp. 267–269.]
53.  Rasnitsyn AP (1980) Class Scarabaeoda Laicharting, 1781. Trudy Paleontologicheskogo 
Instituta Akademii Nauk SSSR 175: 20–21 [In Russian]. [Rohdendorf BB, Rasnitsyn AP 
(Eds) Historical development of the class Insecta. Trudy Paleontologicheskogo Instituta 
Akademii Nauk SSSR, 1980, 175: 1–269].
54.  Rasnitsyn AP (1980) Subclass Lepismatona [Latreille, 1804]. Trudy Paleontologichesko-
go Instituta Akademii Nauk SSSR 175: 22–24 [In Russian]. [Rohdendorf BB, Rasnitsyn 
AP (Eds) Historical development of the class Insecta. Trudy Paleontologicheskogo Insti-
tuta Akademii Nauk SSSR, 1980, 175: 1–269].
55.  Rasnitsyn AP (1980) Subclass Scarabaeona Laicharting, 1781. Trudy Paleontologichesko-
go Instituta Akademii Nauk SSSR 175: 24–28 [In Russian]. [Rohdendorf BB, Rasnitsyn 
AP (Eds) Historical development of the class Insecta. Trudy Paleontologicheskogo Insti-
tuta Akademii Nauk SSSR, 1980, 175: 1–269].
56.  Rasnitsyn AP (1980) Infraclass Scarabaeones Laicharting, 1781. Trudy Paleontologich-
eskogo Instituta Akademii Nauk SSSR 175: 29 [In Russian]. [Rohdendorf BB, Rasnitsyn 
AP (Eds) Historical development of the class Insecta. Trudy Paleontologicheskogo Insti-
tuta Akademii Nauk SSSR, 1980, 175: 1–269].
57.  Rasnitsyn AP (1980) Cohort Paoliiformes Handlirsch, 1906. Trudy Paleontologichesko-
go Instituta Akademii Nauk SSSR 175: 29–30 [In Russian]. [Rohdendorf BB, Rasnitsyn 
AP (Eds) Historical development of the class Insecta. Trudy Paleontologicheskogo Insti-
tuta Akademii Nauk SSSR, 1980, 175: 1–269].
58.  Rasnitsyn AP (1980) Cohort Ephemeriformes Latreille, 1810. Trudy Paleontologichesko-
go Instituta Akademii Nauk SSSR 175: 30–31 [In Russian]. [Rohdendorf BB, Rasnitsyn 
AP (Eds) Historical development of the class Insecta. Trudy Paleontologicheskogo Insti-
tuta Akademii Nauk SSSR, 1980, 175: 1–269].
59.  Rasnitsyn AP (1980) Cohort Cimiciformes, Laicharting, 1781. Trudy Paleontologich-
eskogo Instituta Akademii Nauk SSSR 175: 36–38 [In Russian]. [Rohdendorf BB, Ras-
nitsyn AP (Eds) Historical development of the class Insecta. Trudy Paleontologicheskogo 
Instituta Akademii Nauk SSSR, 1980, 175: 1–269].
60.  Rasnitsyn AP (1980) Superorder Caloneuridea Handlisch, 1906. Trudy Paleontologich-
eskogo Instituta Akademii Nauk SSSR 175: 38–41 [In Russian]. [Rohdendorf BB, Ras-
nitsyn AP (Eds) Historical development of the class Insecta. Trudy Paleontologicheskogo 
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61.  Rasnitsyn AP (1980) Superorder Hypoperlidea Martynov, 1928. Trudy Paleontologich-
eskogo Instituta Akademii Nauk SSSR 175: 41–43 [In Russian]. [Rohdendorf BB, Ras-
nitsyn AP (Eds) Historical development of the class Insecta. Trudy Paleontologicheskogo 
Instituta Akademii Nauk SSSR, 1980, 175: 1–269].
62.  Rasnitsyn AP (1980) Superorder Dictyoneuridea Handlirsch, 1906. Trudy Paleontolog-
icheskogo Instituta Akademii Nauk SSSR 175: 43–44 [In Russian]. [Rohdendorf BB, 
Rasnitsyn AP (Eds) Historical development of the class Insecta. Trudy Paleontologich-
eskogo Instituta Akademii Nauk SSSR, 1980, 175: 1–269].
63.  Rasnitsyn AP (1980) Superorder Diaphanopteridea Handlirsch, 1906. Trudy Paleonto-
logicheskogo Instituta Akademii Nauk SSSR 175: 49–52 [In Russian]. [Rohdendorf BB, 
Rasnitsyn AP (Eds) Historical development of the class Insecta. Trudy Paleontologich-
eskogo Instituta Akademii Nauk SSSR, 1980, 175: 1–269].
64.  Rasnitsyn AP (1980) Cohort Scarabaeiformes Laicharting, 1781. Trudy Paleontologich-
eskogo Instituta Akademii Nauk SSSR 175: 72–74 [In Russian]. [Rohdendorf BB, Ras-
nitsyn AP (Eds) Historical development of the class Insecta. Trudy Paleontologicheskogo 
Instituta Akademii Nauk SSSR, 1980, 175: 1–269].
65.  Rasnitsyn AP (1980) Superorder Palaeomanteida Handlirsch, 1906. Trudy Paleontolog-
icheskogo Instituta Akademii Nauk SSSR 175: 74 [In Russian]. [Rohdendorf BB, Ras-
nitsyn AP (Eds) Historical development of the class Insecta. Trudy Paleontologicheskogo 
Instituta Akademii Nauk SSSR, 1980, 175: 1–269].
66.  Rasnitsyn AP (1980) Superorder Papilionidea Laicharting, 1781. Trudy Paleontologich-
eskogo Instituta Akademii Nauk SSSR 175: 99–101 [In Russian]. [Rohdendorf BB, Ras-
nitsyn AP (Eds) Historical development of the class Insecta. Trudy Paleontologicheskogo 
Instituta Akademii Nauk SSSR, 1980, 175: 1–269].
67.  Rasnitsyn AP (1980) Superorder Vespidea Laicharting, 1781. Trudy Paleontologichesko-
go Instituta Akademii Nauk SSSR 175: 122–127 [In Russian]. [Rohdendorf BB, Rasnit-
syn AP (Eds) Historical development of the class Insecta. Trudy Paleontologicheskogo 
Instituta Akademii Nauk SSSR, 1980, 175: 1–269].
68.  Rasnitsyn AP (1980) Infraclass Gryllones Laicharting, 1781. Trudy Paleontologicheskogo 
Instituta Akademii Nauk SSSR 175: 134–135 [In Russian]. [Rohdendorf BB, Rasnitsyn 
AP (Eds) Historical development of the class Insecta. Trudy Paleontologicheskogo Insti-
tuta Akademii Nauk SSSR, 1980, 175: 1–269].
69.  Rasnitsyn AP (1980) Superorder Blattidea Latreille, 1810. Trudy Paleontologicheskogo 
Instituta Akademii Nauk SSSR 175: 136–137 [In Russian]. [Rohdendorf BB, Rasnitsyn 
AP (Eds) Historical development of the class Insecta. Trudy Paleontologicheskogo Insti-
tuta Akademii Nauk SSSR, 1980, 175: 1–269].
70.  Rasnitsyn AP (1980) Order Eoblattida Handlirsch, 1906. Trudy Paleontologicheskogo 
Instituta Akademii Nauk SSSR 175: 138 [In Russian]. [Rohdendorf BB, Rasnitsyn AP 
(Eds) Historical development of the class Insecta. Trudy Paleontologicheskogo Instituta 
Akademii Nauk SSSR, 1980, 175: 1–269].
71.  Rasnitsyn AP (1980) Superorder Perlidea Latreille, 1802. Trudy Paleontologicheskogo 
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72.  Rasnitsyn AP (1980) Order Grylloblattida Walker, 1914. Trudy Paleontologicheskogo 
Instituta Akademii Nauk SSSR 175: 150–154 [In Russian]. [Rohdendorf BB, Rasnitsyn 
AP (Eds) Historical development of the class Insecta. Trudy Paleontologicheskogo Insti-
tuta Akademii Nauk SSSR, 1980, 175: 1–269].
73.  Rasnitsyn AP (1980) Order Perlida Latreille, 1802. Trudy Paleontologicheskogo Instituta 
Akademii Nauk SSSR 175: 154–160 [In Russian]. [Rohdendorf BB, Rasnitsyn AP (Eds) 
Historical development of the class Insecta. Trudy Paleontologicheskogo Instituta Aka-
demii Nauk SSSR, 1980, 175: 1–269].
74.  Rasnitsyn AP (1980) Superorder Geraridea Handlirsch, 1906. Trudy Paleontologichesko-
go Instituta Akademii Nauk SSSR 175: 164–165 [In Russian]. [Rohdendorf BB, Rasnit-
syn AP (Eds) Historical development of the class Insecta. Trudy Paleontologicheskogo 
Instituta Akademii Nauk SSSR, 1980, 175: 1–269].
75.  Rasnitsyn AP (1980) Superorder Gryllidea Laicharting, 1781. Trudy Paleontologichesko-
go Instituta Akademii Nauk SSSR 175: 165–166 [In Russian]. [Rohdendorf BB, Rasnit-
syn AP (Eds) Historical development of the class Insecta. Trudy Paleontologicheskogo 
Instituta Akademii Nauk SSSR, 1980, 175: 1–269].
76.  Rasnitsyn AP (1980) On the system of the family Aulacidae (Hymenoptera) in connec-
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